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EDITORIAL
O Volume 16 Numero2 2º Semestre de 2012 marca o fim de um ciclo: A Direção da Revista 
Pensar Enfermagem vai ter uma alteração. Chegou ao fim o meu 2º mandato como coordenadora 
científica da ui&de e, por inerência, como diretora da revista Pensar Enfermagem. A nova 
Coordenadora Cientifica - Professora Luisa d’Éspiney - iniciará funções em Janeiro de 2013.
E em jeito de balanço…
Em 2009 de publicação em suporte de papel passámos a publicação on-line e assumimo-nos 
como revista de carácter exclusivamente científico. 
Em 2011 a revista foi indexada na EBSCO e na FUENTE ACADEMICA
De 2009 a 2012 foram publicados 36 artigos:
•	 17 Artigos de Investigação (Artigos metodológicos; Relatórios finais de investigação; 
Validação de instrumentos; Artigos que correspondem a diferentes fases do desenvolvimento 
de um projeto de investigação); 
•	 9 Artigos de revisão sistemática da literatura
•	 10 Artigos de reflexão teórica/conceptual
E Neste número destacamos  os seguintes artigos: 
v	Artigos de INVESTIGAÇÃO
•	 “Modelos de Formação em Enfermagem e Desenvolvimento 
Curricular: Transição para um novo profissionalismo docente “
v	Artigos de REFLEXÃO TEÓRICA/CONCEPTUAL
•	 “O Direito à Saúde: Reflexões sobre a sua fundamentalidade “
•	 “O Trabalho Emocional: Reflexão e investigação em cuidados de enfermagem”
 v	Artigos de REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
•	 “Experiência Vivida dos Sobreviventes de Cancro do Cólon e Reto após Tratamento com  
 Intenção Curativa: Revisão sistemática da literatura “
Acabo este editorial com um agradecimento a todos os que me acompanharam ao longo dos 
últimos seis anos .
À nova Coordenadora Cientifica da ui&de desejo o maior sucesso
Votos de um Feliz Ano de 2013
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